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YENİ CAMI
DAVUT AĞA, DALGIÇ AHMET ÇAVUŞ VE MUSTAFA EFEN­
Dİ GİBİ ÜÇ BÜYÜK MİMARIN EMEĞİ GEÇEN VE TAM ALTMIŞ 
YILDA TAMAMLANAN BU MUHTEŞEM CAMİ BUGÜN İS­
TANBUL'UN EN BÜYÜK VE EN GÜZEL BİR ANITI OLARAK BU 
GÜZEL ŞEHRİ SÜSLEMEKTEDİR.
Üçüncü Mehmet’in annesi Safiye 
Sultan, kendi adına bir cami inşa 
ettirmeye karar verdiği zaman bu 
iş için devrin ünlü mimarı ve Mimar 
Sinan'ın talebesi olan Davud Ağa­
yı vazifelendirmişti. Davut Ağa, şek­
len Süleymaniye ile Sultanahmet 
camilerinin karışımnı andıran nefis 
bir plânla Safiye Sultan'ın huzuruna 
çıktığı zaman Padişahın anası şekli 
çok beğenmiş ve hemen inşaata 
başlamasını emretmişti.
Deniz kıyısında ve bir tepenin ete­
ğinde arsaya 1597 yılının ağustos 
ayında camiin temeli atıldı. Ancak 
hafriyat sırasında devamlı olarak te­
melden su çıktığından temelin atıl­
ması hayli zor olmuş ve büyük tu­
lumbalar konulmak suretiyle bu su 
devamlı olarak akıtılmıştı. Halk ara­
sında «Caminin temeli denizin di- 
bindedir» rivayeti de bundan ötürü 
çıkmıştır.
Ancak Mimar Davut Ağa'nın beklen­
medik bir anda vebâdan ölümü üze­
rine inşaat kısa bir süre için dur­
muş, daha sonra Sermimarlığa ge­
tirilen Dalgıç (bazı kaynaklara gö­
re ise Dalkılıç) Ahmet Çavuş in­
şaata devam etmiştir. Ancak 1603 
yılında III. Mehmet'in ölümüyle «Va­
lide Sultan» sıfatını kaybeden Safi­
ye Sultan Eski Saray'a gönderilmiş 
ve birinci kat pencerelerine kadar 
yükselen inşaat da durmuştur. 
Zamanla bu yarım inşaatın etrafını 
gelişi güzel kondurulmuş evler dol­
durmuş ve burada bir yahudi Ma­
hallesi doğmuştur. Acıkl bir man­
zara arzeden yarım inşaat bu yüz­
den halk arasında «Zulmiye» adıyla 
anılmaya başlamıştır.
1660 yılında çıkan ve İstanbul'un bü­
yük bir kısmı ile birlikte «Yahudi 
Mahallesini de kül eden yangın 
«Zulmiye»yi de hasara uğratmıştı. 
IV. Mehmet'in validesi Turhan Sul­
tan, Sermimar Mustafa efendinin 
«Mahallâtı Yahud içinde bir mez­
belelikte harap yatması doğru de­
ğildir; nısfı yapılıp, binanın aşağı 
pencereleri bitmiştir. İtmamına sây 
olunsa devri kıyamete değin duayı 
hayra mazhar ve mağfiret olunur» 
yolundaki vâki teklifi üzerine bu 
camiin tamamlanmasını emretmiştir. 
Mimar Davud Ağa'nın plânları üze­
rine Mimar Mustafa Efendi Valide 
Camii'nin inşaatına başlamış, bina 
eminliğine de Elhaç İbrahim Ağa tâ­
yin olunmuştur. Bu arada yarım ca­
miin etrafını saran musevî evleri is­
timlâke tâbi tutulmuş, sahiplerine 
de Hasköy semtinde yeni evler yap­
tırılıp verilmişti. Böylelikle Haliç’in 
Hasköy semtinde yeni bir musevî 
mahallesi vücut bulmuştur.
Halk arasında «Yeni Valide Camii» 
adıyla anılmaya başlayan bu camiin 
inşaatına devam edilirken etrafına 
bir çifte çarşı, bir darülkurra, bir 
mektep, iki kapısına birer sebilha­
ne ve denize nazır bir de hünkâı 
mahfeli ilâve olunmuştur. Mimar Da­
vud Ağa'nın 1597 yılında çizdiği plâ­
na Mustafa Efendi ikinci bir minare 
ile bir türbe ilâve etmiştir.
1663 yılında tamamlanan Yeni Vali­
de Camii için 3080 kese akça sar- 
fedildiği Topkapı Sarayı arşivlerin­
deki kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Bir cuma günü, cuma namazını mü­
teakip okunan muhteşem bir mevlit 
ile kapıları müminlere açılan camiin 
küşad merasiminde Padişah IV. 
Mehmet ve Valide Turhan Sultan ile 
birlikte cümle vüzerâ ve ulemâ da 
hazır bulunmuşlardı. Valide Sultan, 
namazdan sonra başta padişah ol­
mak üzere herkese çeşitli hediyeler 
dağıtıp ihsanlarda bulunmuş ve ca­
miden saraya dönerken de yol bo­
yunca sıralanan halka altın paralar 
saçmıştı. Turhan Sultan bu açılış 
günü oğlu IV. Mehmet'e zümrüt 
kabzalı altın bir hançerle birlikte 
donatılmış on küheylân hediye et­
miş, mimar Mustafa Efendi'ye de 
samur bir kürk giydirmişti.
Böylelikle temeli atıldıktan 60 yıl 
sonra kapılarını müminlere açan 
Yeni Valide Camii, İstanbul'un en 
zarif bir camii olarak bu güzel şeh­
re ayrı bir renk ve güzellik katmıştı.
YENİ CAMİİN 
MİMARİ DEĞERİ
Bugün halk arasında anılan adıyla 
«Yeni Cami»in dışında büyük bir 
iç avlu bulunmaktadır. Buraya mer­
divenlerle çıkılan üç büyük kapıdan 
girilmektedir. Kapıların herbiri üze­
rinde ayrı ayrı âyetler yazılıdır. A v­
luyu çevreleyen 24 ufak kubbeyi 
24 sütun tutmaktadır. Avlunun or­
tasındaki şadırvan ise bir sanat şa­
heseri niteliğini taşımaktadır. Şa­
dırvanın kapısının bulunduğu duvar 
üzerindeki çini kitabeler ise bu gü­
zel avluya ayrı bir güzellik vermek­
tedir.
Yeni Cami'in üçer şerefli iki mina­
resi, bu avlu ile camiin birleştiği 
noktada yükselmektedir. Dört bü­
yük fil ayağı üzerine oturtulan nefis 
kubbe 17,5 metre çapında olup yer­
den yüksekliği 36 metredir. Büyük 
kubbeyi çevreleyen dört yarım kub-
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be de nefis kemerlere dayanmakta­
dır.
Camiin minberi ise Türk mermer 
işçiliğinin bir şaheseri olarak kabul 
edilmektedir.
Camiin yanındaki Hünkâr Mahfeli 
de buraya ayrı bir özellik verir. Ca­
mide namaza gelen Padişahın istira- 
hati için yaptırılan bu mahfeldeki 
hünkâr odasının duvarları Türk çini­
ciliğinin en güzel örnekleri ile süslü 
bulunmaktadır. Ayrıca arabesk na­
kışlı ve oval biçimli tavanın ortasın­
da da ufak bir kubecik vardı. Valide 
Turhan Sultan burasını ayrıca en 
güzel halılar ve harika nakışlarla 
süslü eşya ile döşetmişti. Bu arada 
Yenicamii'nin fildişinden yapılma 
ufak bir maketi de buradaki en de­
ğerli bir ziynet olmuştu.
Hünkâr Mahfeli'nin altındaki eğri ke­
mer de bir mimari şaheseri olarak 
kabul edilmektedir.
Bugün Mısır Çarşısı adıyla andığı­
mız ve (T) şeklinde birbirine bağlı 
iki kapılı çarşı da bu camiin vakfı 
olarak yaptırılmış ve nice yıllar bu­
radan alınan irâd ile bu camiin mas­
rafı karşılanıp gereken tamiratı yap­
tırılmıştır.
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